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Система управления микропроцессорного электропривода постоянного
тока с суперконденсаторной батарей электромобиля
Автомобили на основе двигателей внутреннего сгорания – величайшее
достижение современной технологии. Удовлетворяя потребности в
мобильности, встречающиеся в повседневной жизни, автомобили сделали
большой вклад в развитие современного общества. Автомобильная
промышленность и другие отрасли народного хозяйства, связанные с ней,
составляют существенную часть мировой экономики.
Однако повсеместное использование большого количества транспортных
средств на основе двигателей внутреннего сгорания нанесло и продолжает
наносить значительный вред окружающей среде и человеческой жизни.
Проблемами первостепенной важности на сегодня являются: загрязнение
воздуха, глобальное потепление и быстротечное истощение нефтяных запасов
Земли. Таким образом, вышеописанные условия приводят к необходимости
массового внедрения электромобиля не только на территории Украины, но и во
всем мире.
По мнению мировых экспертов, замена автомобильного транспорта с
двигателем внутреннего сгорания на автомобили с электроприводом
необратима.  Это подтверждается выпуском и усовершенствованием ведущими
автомобильными фирмами электромобилей различных марок, таких как: Tesla
Motors, REVA, Modec, Phoenix Motocars.
Для Украины, которая потребляет в качестве импорта 75% бензина и 80%
дизельного топлива, такая замена исключительно актуальна. Для подготовки
специалистов по диагностике, разработке, эксплуатации и совершенствованию
электромобилей на основе электропривода на кафедре АЭМС НТУ «ХПИ» в 2011
году была открыта новая специальность – «Компьютеризированные системы
электромобилей». Так же начата разработка электропривода электромобиля,
который будет способен обеспечивать в тормозных режимах возврат
кинетической энергии в виде электрической энергии. Для такого электромобиля
была разработана схема электропривода, на которую был получен патент
Украины.
Целью настоящей дипломной работы является разработка и создание
лабораторного макета электропривода электромобиля с суперконденсатором на
основе автомобиля модели Lanos, предназначенного для обучения
специалистов вышеупомянутой специальности.
Ниже представлена упрощенная схема электропривода электромобиля с
суперконденсаторной батареей, которая реализует рекуперацию энергии во
время торможения.
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Рис. 1 – Схема электропривода электромобиля с суперконденсатором
Управление электроприводом постоянного тока с постоянными магнитами
производится от шестифазного широтно-импульсного преобразователя (на рис.
1. показаны две его фазы) реализованного на транзисторах. Управляющие
сигналы, поступаемые на транзисторы, подаются от интегральных микросхем
IC, реализуя тем самым широтно-импульсную модуляцию напряжения
источника питания. Микросхемы IC управляются микроконтроллером.
Суперконденсаторная батарея EDLC представлена набором из 48
суперконденсаторов напряжением до 2,7 В.
Поскольку в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания
торможению, как правило, предшествует переход с педали акселератора на
педаль тормоза и понижение передачи, энергия не только не используется, но и
идет расход бензина. Представленные технические решения значительно
превосходят такие автомобили по экономическим показателям, не нанося
ущерб окружающей среде.
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